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Maxwell の理論から予想される TDC ピークと同じ温度域に，導電性イオンの界面分極に起因する










































i )マイカとマトリックスの界面に蓄積された電荷， i )マトリックス中の双極子配向の変化および
iii) 界面双極子の三種のピークがたしかめられ，これが誘電分散研究により裏付けられたっ一方，マ
イカが電導性を示すポリスチレン系では上記 ii )のガラス転移に依存するものは観測されないことも
明らかにされたっ
以上田中君は高分子ポリマー中に蓄積される荷電とその分極に関する形式を明らかにすると共に，
複合系においては界面におけるいわゆる Maxwell-Wagner型分極の存在とその半定量的説明にも成
功し，未だほとんど未開拓であったこの分野に新しい知見を加えた。関連研究としての副論文21篇と
あわせ考え，理学博士の学位論文として充分価値あるものと認めた。
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